





































































Headline Khasiat ekstrak peria, jambu batu
MediaTitle Kosmo
Date 28 May 2014 Language Malay
Circulation 218,251 Readership 654,753
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 34 ArticleSize 366 cm²
AdValue RM 4,692 PR Value RM 14,076
